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Askalonin venttiiliohjaimen asentamiselle valmistajan venttiiliin. 
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The goal of this final year project was to expand the product-portfolio of Askalon AB to 
include shutoff-valves in safety-applications. 
 
The main challenge of the project was that Askalon does not have a suitable on/off valve in 
their product-portfolio, but delivers a valve-controller suitable for safety circuits 
 
The project consisted of finding a partner-company with suitable valve and mapping re-
quirements for installing our valve-controller on the other manufacturers valve. 
 
During the project Askalon had an open communication channel with contacts both in 
Neste Oyj and Borealis Polymers Oy, in order to get the best picture of needs, require-
ments and the instrument-configuration in use at the customer. 
 
The result of the project is a demo-package consisting of a valve, actuator, a DVC, a sole-
noid valve and a booster. The package can be used to present the different instrumenta-
tion and configurations available in a live-demonstartion.  
 
The customers has been pleased with our demonstration and has already ordered several 
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1 Johdanto 
Askalon AB on kasvaessaan ja laajentuessa nähnyt tarpeen laajentaa tuotevalikoi-
maansa ja nähnyt mahdollisuuden lisäliiketoimintaan turvapiireihin kuuluvissa sulku-
venttiiliratkaisuissa. Askalonin edustuksesta löytyy hyvä ja luotettava Emerson/Fisher 
DVC6200SIS -venttiiliohjain, mutta ei omassa edustuksessa tarkoitukseen soveltuvaa 
venttiili- ja toimilaiteyhdistelmää. 
Tällä projektilla oli tarkoitus kartoittaa ja identifioida soveltuvat tuotteet ja yhteistyö-
kumppanit, joiden kanssa Askalon lähtisi viemään projektia eteenpäin. Yhteistyökump-
pani toimittaisi venttiilin ja toimilaitteen. Askalon toimittaisi asennoittimen sekä muun 
instrumentoinnin.  
Instrumentoinnin asennustyö tehtäisiin Askalonin Huoltokeskuksessa, ja Askalon toi-
mittaisi vaadittavat dokumentit. Selvitystä vaativat myös tarvittavat todistukset ja Aska-
lonin kyky toimittaa tarvittavat todistukset.  
2 Askalon 
Askalon AB perustettiin vuonna 1973 nimellä Peab Processinstrument och Elektro AB. 
Perustajana oli Kjell Warnqvist. Yhtiö muutti nimensä ensin Peab Process AB:ksi, ja 
sen jälkeen Askalon AB:ksi vuonna 2010. [1] 
Nimenmuutos tehtiin samaan aikaan kun Askalonin liiketoiminta laajeni Suomeen. As-
kalon on edustanut Fisherin säätöventtiilejä Ruotsissa vuodesta 1974, Tanskassa vuo-
desta 2003 sekä Suomessa vuodesta 2010. [1] 
Askalonin perustaja/toimitusjohtaja Kjell Warnqvist siirtyi eläkkeelle vuonna 1997. Täl-
löin vastuu siirtyi Kjell Warnqvistin pojalle Mats Warnqvistille, joka edelleen toimii toimi-
tusjohtajana. [1] 
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2.1 Askalon Suomi 
Askalon Suomen konttori on Askalon Ab:n sivuliike Suomessa. Toiminta alkoi 1.1.2010 
jolloin Askalon laajentuessaan Suomeen, Fisher venttiiliedustus siirtyi Emerson Pro-
cess Managementilta Askalonille kuten Ruotsissa ja Tanskassa. Tällöin Emersonin 
palveluksesta siirtyi Askalonille 3 työntekijää, tilauksenkäsittelijä ja kaksi myyjää. Aska-
lon vuokrasi konttoritilat Emerson Suomen Vantaan toimipisteestä. Tällöin Suomessa 
ei ollut huoltotoimintaa. Ensimmäinen huoltoteknikko palkattiin Askalon Suomelle 
1.8.2010. Vuokra tiloissa ei ollut huoltotyöhön soveltuvaa tilaa joten kaikki työ tehtiin 
asiakkaiden tiloissa. 
Askalon AB:n Suomen toiminta on laajentunut alkuaikojen kolmesta työntekijästä tä-
mänhetkiseen kymmeneen työntekijään. Lisäksi Askalon käyttää sesonkiaikana avuksi 
ulkopuolisia koulutettuja ja sertifioituja alihankkijoita. 
Vuonna 2013 Askalon AB:n Suomen toiminta laajeni siihen mittakaavaan että Askalon 
hankki oman vuokratilan Vantaalta jossa oli sekä konttori, varasto että huoltotilaa. 
Askalon Ab on perhe-omisteinen osakeyhtiö. 
 
3 Projekti 
Projekti sai alkunsa asiakkaiden (Neste Oyj ja Borealis Polymers Oy) pyynnöstä. Asi-
akkaat tarvitsevat yhteistyökumppanin, joka voi tarjota kokonaisvaltaisen turvaventtiili-
paketin ja pystyy sekä tukemaan että huoltamaan sitä tarvittaessa. Askalon on työstä-
nyt huoltoyhteistyösopimusta Nesteen kanssa vuodesta 2015, ja oli varsin luontevaa 
ottaa tämä projekti selvittelyn alle. Tämä tuote olisi sen lisäksi hyvä laajennus tuoteva-
likoimaan ja generoisi Askalonille lisää huoltomiestunteja asennustöiden kautta. 
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3.1 Projektisuunnitelma 
Projektisuunnittelun aikana Askalon piti avointa keskustelukanavaa Nesteen ja Bo-
realiksen kanssa jotta lopputuote vastaisi molempien tarpeita. Palaverien aikana saatiin 
selvitettyä asiakkaiden tarpeet ja halutut konfiguraatiot. Neste käyttää asennoitinta aina 
aktiivisena ja ilman erillistä magneettiventtiiliä. Borealis sen sijaan vanhoilla tuotantolin-
joilla missä turvapiirit ovat relepohjaisia käyttää magneettiventtiiliratkaisuja, asennoitti-
mia passiivisina laitteina ja suorittavat niillä vain Partial Stroke Testin (PST), jolloin tur-
vatoiminto jää ainoastaan erilliselle magneettiventtiilille. 
Borealiksen kohdalla Askalonilla on vahvuus verrattuna Borealiksen nykyisin käyttä-
mään asennoittimeen, koska Askalonin asennoittimella voi myös testata magneetti-
venttiilin kuntoa. 
Borealista kiinnostaa kokonainen venttiilipaketti, kun taas Nestettä kiinnostaa myös 
turvainstrumentointi olemassa olevaan venttiiliin. Tämä johtuu siitä, että Nesteen asen-
netussa laitekannassa on paljon vanhoja turva-asennoittimia, jotka ovat jo poistuneet 
tuotannosta, ja sen takia turvainstrumentaatiota on päivitettävä lähivuosien aikana. 
3.2 Vaatimukset venttiilille 
Jotta venttiili voidaan ottaa käyttöön turvapiireissä, venttiilin on oltava jo hyväksytty 
venttiili prosessipuolelta. Sekä Borealis että Neste käyttävät uusien venttiilipakettien 
hankinnoissa Neste Jacobs Oy:tä konsulttina. Tästä johtuen venttiilin on täytettävä 
Neste Jacobsin Hankintamäärittely. Neste Jacobs käyttää hankintamäärittelyissä stan-
dardipohjaa jolla on standardivaatimusdokumentaatio venttiileille. Vaatimuksissa ilme-
nee materiaali ja testivaatimukset eri venttiilille. Venttiilille on myös oltava käyttöön so-
veltuva SIL-todistus ja eheystaso. 
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3.3 Sertifikaatit 
Asiakkaiden vaatimiin sertifikaatteihin kuuluvat SIL-sertifikaatin lisäksi ATEX, PED ja 
materiaalitodistus, sisältäen lisätestit 3.1-materiaali testin päälle hankintamäärittelyn 
mukaisesti, (MT/PT/RT/UT). 
3.4 Vaatimukset toimilaitteelle 
Turvapiireissä olevilla venttiileillä on yleensä aukaisu/sulku-aikavaade, jonka sisällä 
venttiilin on laukaisuhetkellä liikuttava turva-asentoon. Aikavaade määritellään sekun-
neissa. 
Toimilaitteen on oltava pneumaattinen ja suositaan jousikuormitteista toimilaitetta, jol-
loin sillä on passiivinen turvasuunta. Muuten joudutaan käyttämään paineakkuja ja li-
säinstrumentointia, jotta saadaan venttiili turva-asentoon häiriön sattuessa. 
Toimilaitteen on myös oltava asiakkaille tuttu prosessipuolelta, jotta se voidaan hyväk-
syä turvapiiriin. Tämän lisäksi laitteella on oltava SIL-hyväksyntä. 
3.5 Vaatimukset instrumentoinille 
Asennoittimen on oltava hyväksytty laite, jolla saavutetaan haluttu turvataso. Asiakkaat 
haluavat koekäyttää asennoitinta prosessipiirissä ennen kuin hyväksyvät sen turvapii-
riin. Asiakkaat haluavat ohjausviestiksi 4-20 mA tyyppisen mallin. 
Magneettiventtiilinä käytetään asiakkaiden määrittelemä merkki ja malli. Esittelyventtii-
lissä on Herion magneettiventtiili, mallinumero: 2401153.4270 (SIL 4)Sekä Neste että 
Borealis käyttävät standardina Herion merkkistä magneettiventtiiliä.Buusterina toimii 
Fisherin 2625-sarjan buusteri, jolla on SIL 3-hyväksyntä. 
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4 Yhteistyökumppani 
Yhteistyökumppaniksi tässä projektissa valittiin kotimainen kauppatalo. Kyseinen 
kauppatalo varastoi ja myy sulkuventtiileitä. Se myy useaa eri merkkiä, ja yrityksellä on 
oma varasto, missä pidetään varastovalikoimaa venttiileistä sekä toimilaitteista.  
Yritys soveltuu hyvin kumppaniksi koska se on keskittynyt pelkästään sulkuventtiili-
myyntiin. Yrityksellä ei ole omaa huolto-osastoa, joten Askalon ei kilpaile sen kanssa 
samoista töistä.  
Yhteistyön avulla yritys saa uuden myyntikanavan, ja Askalon saa laajennuksen tuote-
valikoimaan ilman varastokuluja. 
 
4.1 Venttiili 
Asiakkaalla on yleensä lista toiminnassa hyväksytyistä (proven in service) venttiileistä. 
Asiakkaat eivät yleensä suosi turvapiireihin uusia venttiileitä, joista ei ole kokemuksia 
prosessipiiristä. 
Projektissa käytettiin Perrin venttiiliä, joka täyttää SIL 3 vaatimukset kuten kuvasta 1 
näkyy 
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Kuva 1. Venttiilin mukana toimitettu todistus 
4.2 Toimilaite 
Toimilaitteena käytettiin G.T.ATIUATORIN pneumaattista jousikuormitteista sylinteri-
toimilaitetta. Tämän käyttö yhdessä DVC6200-SIS -asennoittimen kanssa, joka suorit-
taa PST:n useammin kuin 12 kuukautta ja FST-testin enintään 36 kuukauden välein, 
tuo toimilaitteelle SIL 3-tason kuten kuvasta näkyy (kuva 2). 
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Kuva 2. Toimilaitteen mukana tullut todistus 
5 Instrumentointi 
Askalon käyttää standardina 10 mm:n SST(ruostumaton teräs) putkea ja Swagelock-
liittimiä, jos ei muuta määritellä. Tarvittaessa käytetään suurempaa putkea, jolloin saa-
daan nopeammin suurempi ilmamäärä toimilaitteelle. Suurempaa putkea käytetään 
aina buusterin ja toimilaitteen välissä sekä buusterin syötössä. 
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5.1 DVC6200 SIS 
Fisher DVC6200-SIS on turvapiireihin soveltuva venttiiliohjain. Ulkonäöltään ja fyysisil-
tä ulkomitoiltaan DVC6200-SIS on identtinen normaaliin DVC6200-venttiiliohjaimeen. 
Elektroniikkapuolella ne ovat sen sijaan täysin eri tuotteita.  
DVC6200-SIS yhdistää kaksi toimintoa, venttiilin turva-asentoon ohjauksen häiriötilan-
teessa ja venttiilin diagnosoinnin piilevien vikojen varalta, jotka voisivat estää turvaliik-
keen häiriötilanteessa. Venttiiliohjaimen turvatoiminnolla on SIL 3-hyväksyntä. Ta-
kaisinkytkentä ja muu aktiivielektroniikka on täysin eriytetty, ja sillä on erillinen SIL 2-
hyväksyntä.  
SIS-ohjain on varustettu turvaventtiilin käynninaikaisella diagnostiikka-toiminnoilla, ns. 
Partial Stroke Testillä. Jos venttiiliyhdistelmässä on käytössä magneettiventtiili, SIS-
DVC pystyy testaamaan sen toimintaa. 
Takaisinkytkennän voi valita 4–20 mA positiotiedon ja rajakytkimen välillä. Rajakytkin 
sisältää Hart-protokollalähettimen jonka avulla voidaan lukea hälytyksiä ja toiminta-
viestejä. Valinta tehdään dip-kytkimestä ohjainelektroniikkakiekon (kuva 3) takana (ku-
va 4). [3] 
 
Kuva 3 DVC:n rakennekuva 
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Kuva 4 Ohjainelektroniikkakiekon takapaneeli[3] 
 
5.2 Buusteri 
Buusteria käytetään, jos asennoittimen läpi saatava ilmamäärä ei vastaa tarpeita. Täl-
löin Askalon käyttää Fisher 2625-mallista buusteria, joka on SIL 3-hyväksytty.  
Buusteri toimii vahvistimena asennoittimen antamalle ohjaussignaalille, jotta saadaan 
isompi ilmamäärä toimilaitteelle.  
5.3 Magneettiventtiili 
Projektissa käytetään asiakkaan määrittelemää magneettiventtiiliä. Kilpilahden teolli-
suusalueella käytetään standardina Herionin magneettiventtiileitä. 
Käytetty malli on 2401153, jolla on SIL 4–hyväksyntä. 
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5.4 Lähikäyttöpaneeli 
LCP-100-lähikäyttöpaneeli on suunniteltu siten, että jos asennoitin on asennettu sellai-
seen kohtaan, mihin on vaikea päästä käsiksi, käyttäjä voi ajaa venttiiliä käsin auki ja 
kiinni, sekä käynnistää PST:n paneelin kautta, joka voidaan asentaa helposti saavutet-
tavaan kohtaan.(kuva 5)[3] 
 
Kuva 5. Lähikäyttöpaneeli [3] 
 
LCP-paneeli ei vaadi erillistä virtalähdettä vaan se ottaa ohjausloopista tarvittavan vir-
ran. Huomioitava että ohjaussignaali tulee tällöin olla minimissään 8 mA eikä 4 
mA,jolloin ohjausviesti on 8–20 mA. 
Paneelin voi myös kytkeä ulkopuolinen 24 Vdc:n jännite jolloin ohjausviesti on 4 - 20 
mA. 
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6 Yhdistelmä 
6.1 Instrumentointi 
Instrumentaatio määritellään venttiiliyhdistelmän mukaan. Venttiili- ja toimilaitemitoituk-
sesta ilmenee, tarvitaanko suurempaa instrumenttiputkea tai buusteria, jolloin ne huo-
mioidaan instrumentointimateriaaleja hankittaessa. Asiakas ilmoittaa, onko hänellä 
tarvetta magneettiventtiilille tai lähikäyttöpaneelille, sekä ohjausviestin tyypistä ja halu-
aako hän takaisinkytkennän käyttöön ja millaisena. 
6.2 Eri konfiguraatiot 
Toimintakonfiguraatioita löytyy kahdessa eri pääryhmässä. Löytyy ns. aktiivinen ja pas-
siivinen konfiguraatio.  
Aktiivinen konfiguraatio tarkoittaa, että venttiiliä voi ohjata, turvatoiminnon voi laukaista  
ja venttiiliä sekä instrumentointia voi diagnosoida.  
Passiivinen konfiguraatio tarkoittaa, että asennoitinta käytetään ainoastaan PST-testiä 
sekä magneettiventtiili-testiä diagnostiikkaa varten eikä asennoitinta käytetä laukaise-
maan venttiilin turvatoimintoa. 
 
 
6.3 PST 
Partial Stroke Test eli PST tekee venttiilillä pienen liikkeen tarkistaakseen venttiilin toi-
mintaa. Testi mittaa paine-, positio- ja kitkamuutoksia (katso kuva 6). PST:llä voidaan 
havaita, onko venttiili jumissa, onko venttiili liian hidas liikkeissään tai onko venttiilin 
kara rikkoontunut ja mennyt poikki. PST:n voi muokata prosessiin soveltuvaksi, jotta 
testi ei häiritse prosessia. Turvarajoja voi myös muokata, jotta varmistutaan siitä, ettei 
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venttiili laukaise turvapiiriä vahingossa. Esimerkiksi jos venttiili on jumissa niin asennoi-
tin ei päästä paineita liian pieniksi toimilaitteessa, jotta äkillinen ”hyppyaskel” ei olisi 
mahdollinen. PST on pieni osa FST:stä, katso kuva 7. 
 
Kuva 6. PST:n tulos eri suureilla näytettynä[3] 
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Kuva 7. FST ja PST graafina paine/venttiilin aukeama[2] 
6.4 FST 
Full Stroke Test tarkoittaa, että venttiili liikkuu koko liikealueen läpi ja PST:hen verrat-
tuna nähdään koko alueen kunto, esimerkiksi sulkeutuuko venttiili täysin ja missä pai-
neessa.  
 
6.5 Magneettiventtiilin toimintakunto-testi 
Magneettiventtiilin testiä varten tarvitaan lyhyt pulssi magneettiventtiilille, joka liikuttaa 
magneettiventtiiliä mutta ei itse pääventtiiliä. Paluuputkea joka on yhdistetty vapaaseen 
porttiin DVC:ssä, käytetään magneettiventtiilin jälkeiseen paineen lukemiseen, jotta 
voidaan huomata nopea ja lyhyt paine-ero, kunhan trigger-toiminto on aktivoitu ja kon-
figuroitu.. Testipulssin pituutena käytetään normaalisi 20-1000 millisekuntia riippuen 
toimilaitteen koosta ja tilavuudesta sekä muusta instrumentoinnista. Paine-ero on ha-
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vaittavissa, kun magneettiventtiili tekee pienen ja lyhyen liikkeen kuten kuvassa näkyy 
(kuva 8) 
 
Kuva 8. Magneettiventtiilin toimintakuntotesti.[3] 
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7 Projektin työ/tulos 
Projektin tavoite on selvittää ja rakentaa soveltuva esittelypaketti. Esittelyventtiilin tar-
koitus on esitellä Askalonin SIS-pakettia, jonka asiakas voi tilata suoraan Askalonilta 
sekä Askalonin turvainstrumentointia ja sen soveltuvuutta kolmannen osapuolen vent-
tiileihin.  
7.1 Selvitystyö 
Ensimmäisenä selvitystyönä oli selvittää, mikä kollegojen ja asiakkaiden mainitsema  
kokonais-Atex-todistus on ja miten Askalon voisi toimittaa sen. Kyseinen kokonais-Atex 
on ollut este Askalonille jälkiasentaa magneettiventtiilejä Suomessa venttiilipaketteihin 
aikaisemmin.. 
Asiaa tutkiessa selvisi, että kokonais-Atex ”todistus” on EC declaration of conformity eli 
vaatimustenmukaisuusvakuutus. Tämä ei ole erillinen todistus vaan vakuutus siitä, että 
yhdistelmässä on käytetty standardinmukaisia hyväksyttyjä komponentteja ja niiden 
Atex-todistusnumerot on myös mainittu. Käytännössä vakuutus toimii eri komponent-
tien Atex-todistusten sisältöluettelon. Koska kyseinen dokumentti ei ole todistus vaan 
vakuutus, sen kirjoittaminen ei vaadi erillistä sertifioitua henkilöä. Tukesin sivulla löytyy 
esimerkkipohja ja ohjeet dokumentin täyttämistä varten[8]. 
Seuraava selvityskohde oli tarvittavat SIL- ja eheyslaskennat. Tässä pystyttiin nopeasti 
päättelemään ja saatiin asiakkaalta vahvistuksen, että Askalonin ei tarvitse komponent-
ti/laitetoimittajana toimittaa kuin standardin IEC 61508:n mukaiset laitteiden eheysluvut 
ja todistukset ja asiakas itse suorittaa piirin eheyslaskennan IEC 61511:n mukaan.  
Kun nämä asiat oli selvitetty, Askalon sopi tulevan yhteistyökumppanin kanssa tapaa-
misen, jossa esiteltiin projektia sekä sovittiin, että yhteistyökumppani toimittaa Aska-
lonille projektiin soveltuvan venttiilin toimilaitteineen. 
Seuraavaksi  Askalon tilasi Fisher komponentit, eli DVC:n, boosterin sekä LCP:n teh-
taalta. 
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LCP:llä ja venttiilipaketilla oli odotettua pitempi toimitusaika, ja komponentit saapuivat 
Vantaalle vasta loppusyksystä 2015. Peruskomponenttien saavuttua oli esittelypaketin 
kokoonpanosuunnittelun aika. 
Tässä vaiheessa oli selvillä että Askalon haluaa esitellä samalla paketilla eri konfigu-
raatioita. Asiakkailta selvitettiin hyväksytyn magneettiventtiilin mallinumero turvapiireil-
le. Molemmat asiakkaat käyttävät Herion-merkkisiä magneettiventtiileitä standardeina. 
Ensiksi suunniteltiin laitteen runko ja fyysiset rakenteet. Jotta kuljetus on tarpeeksi 
helppoa, tarvitaan fyysisiltä ominaisuuksiltaan tarpeeksi pieni ja kevyt venttiili. Yleisim-
mät konfiguraatiot on voitava esitellä saman tilaisuuden aikana ilman instrumennoinin 
irrotusta ja uudelleenkiinnitystä.  
7.2 Runkorakenne 
Rungon suunnittelussa haettiin yksinkertaista mutta kestävää rakennetta. Ensimmäi-
nen piirros alla (kuva 9) 
Kuva 9 Rungon hahmotelma. 
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Ensimmäisen kuvan nostokahvat jouduttiin poistamaan, koska instrumentoidessa ilme-
ni, että buusteri jäisi kantavaksi tukipisteeksi, kun venttiilipaketti laitetaan makuuasen-
toon jota käytetään kuljetuksessa. 
Tästä aloitettiin mietintä soveltuvasta kevyestä nostokahvasta, joka toimisi 
makuuasennossa tukipisteenä. Päädyttiin seuraavanlaiseen alla olevaan 
ratkaisuun(kuva 10) 
 
Kuva 10 Runkorakenne, revisio 2. 
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7.3 Pneumaattinen rakenne 
Pneumaattista kytkentäsuunnitelmaa tehdessä piti huomioida eri konfiguraatiot ja se, 
että vaihtaminen konfiguraatioiden välillä olisi tarpeeksi nopeaa ja helppoa. Ensiksi 
ehdotettiin muovilekujen ja pikaliittimien käyttöä. Ajatus ei ollut soveltuva ajatellen 
helppokäyttöisuutta, fyysistä kestävyyttä ja sujuvuutta. Päädyttiin yhteisymmärrykseen 
siitä, että on parasta käyttää SST-putkea kuten oikeassa käyttökohteessa. Putkea käyt-
täessä on myös käytössä pieni jakotukki sekä, pieniä sulkuventtiileitä, jotta voidaan 
valita haluttu konfiguraatio. Alla kuva piirustuksesta(kuva 11) 
 
 
Kuva 11 Pneumaattinen kytkentä.  
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7.4 Sähköiset kytkennät 
Sähköpuolella oikea kytkentäkuva löytyi käyttöohjeesta (kuva 12). Kytkentäkuvassa ei 
näy magneettiventtiilin kytkentää mutta sen kuva löytyy seuraavassa kuvassa 13. Siinä 
ei ole kuin 24 voltin jännitelähde, jousikuormitteinen katkaiseva painonappi ja magneet-
tiventtiilin kela. Sähkökaapeleiden asennusta suunnitellessa kollega ehdotti kaapelei-
den putkitusta. Päädyttiin tähän ratkaisuun johtuen, kestävyydestä sekä esteettisistä 
syistä. 
  
 
 
Kuva 12 LCP:n ja DVC:n kytkentäkuva[3] 
 
 
Kuva 13 Magneettiventtiilin kytkentä 
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7.5 Esittelypaketti 
Tuloksena on alla oleva esittelyventtiili kuvassa 14 jolla voidaan esitellä kolme eri kon-
figuraatiota koska aktiivisen ja passiivisen asennoittimen ero ei ole kuin se, että passii-
visessa konfiguraatiossa asennoitin ei laukaise venttiiliä.  
Esittelyventtiilissä oleva DVC on C-releellä varustettu malli, joka tarkoittaa, että sen 
konfiguraatio on aktiivinen. Tässä rele on suoratoiminen eikä reverse-mallinen kuten 
passiivisessä DVC:ssä, jossa rele olisi mallia B. 
 
Edestä   Takaa 
 
Kuva 14. Demoventtiili edestä ja takaa 
Instrumentointiin kuuluu instrumenttiilmanpaineenalennin, magneettiventtiili, buusteri 
sekä LCP-100-lähikäyttöpaneeli. 
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Konfiguraatio on tehty muunnettavaksi pienillä instrumentti-ilman sulkuventtiileillä, jotta 
voidaan nopeasti esitellä eri konfiguraatiot käytännössä.  
 
Kuva 15 [3] Aktiivinen DVC. 
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Aktiivinen, asennoitin ja magneettiventtiili (kuva 16). Asennoittimelle on ohjaussignaali 
4 – 20 mA jossa 4 mA tarkoittaa turvatoiminnon laukaisua ns. DEET (De-Energise to 
Trip). Magneettiventtiilillä on oma 0 – 24 V:n jännitesyöttö, jossa on samanlainen 
DEET-periaate 
 
Kuva 16 [3] Aktiivinen DVC sekä magneettiventtiili omalla ohjauksella. 
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Aktiivinen asennoitin ja magneettiventtiili sekä magneettiventtiilin testaus. Passiivista 
konfiguraatiota esiteltäessä käytetään aktiivista konfiguraatiota ja kerrotaan, että asen-
noitin ei voi laukaista venttiiliä. Tämä johtuu siitä että passiivinen DVC käyttää B-relettä 
ja demo-DVC:hen on asennettu C-rele (kuva 17). 
 
Kuva 17 [4] DVC ja magneettiventtiili sekä magneettiventtiilin testaus aktiivisella ja 
passiivisella DVC:llä. 
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Ohjausviesti(4 – 20 mA), LCP:n erillinen syöttö(24 VDC) sekä magneettiventtiilin(24 
VDC) liitännät toteutettiin banaaniliittimillä. Banaaniliittimet ja painonappi magneetti-
venttiilin toimintakuntotestausta varten sijoitettiin tukirautaan LCP:n takana (kuva 18). 
  
 
Kuva 18 LCP ja LCP:n tukirauta missä sähkökytkentäpisteet. 
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8 Lopputulokset 
Nesteen ensimmäinen esittelytilaisuus sai positiivisen palautteen asiakkailta Askalonin 
tuotetta kohtaan, ja asiakas teki tilauksen useasta turvainstrumentoinnista koekäyttöön. 
8.1 Havainnot 
Projektin aikataulu piteni huomattavasti alkuperäisestä. Viivästyminen johtui projektin 
ulkopuolisista seikoista. 
Markkinat Suomessa ovat suhteellisen pienet ja dominoiva toimittaja on Metso, joka 
käyttää Neles Valveguard-asennoitinta. 
8.2 Oma näkemys 
Suuremmat asiakkaat eivät halua olla pelkästään yhden merkin ja toimittajan takana. 
Tästä sain vahvistuksen asiakkailta jo projektin alussa. Tästä johtuen uskon, että Aska-
lonilla on hyvä mahdollisuus kasvaa kyseisellä markkina-alueella, vaikka Metso on do-
minoinut Suomen markkinoita. 
8.3 Kehityskohteet 
Kehityskohteiksi jäävät, venttiilitoimilaitteen kitkajarrun teko jolla pystytään esittele-
mään kitkamuutoksien havainnointi diagnostiikassa käytännössä, Askalon AB:n varas-
toinnin kehityksen SIS instrumentointeja ajatellen sekä Emersonin uuden sulkuventtiilin 
tuomisen markkinoille sulkuventtiiliratkaisuissa, kunhan Ped-hyväksytyt versiot saa-
daan tehtaan varastotuoteohjelmaan (arvio 2017->). 
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